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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya 
kepemimpinan, motivasi, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. Angkasa 
Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman 
Sepinggan Balikpapan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 
dengan populasi 215 orang karyawan dengan sampel sebanyak 51 orang karyawan 
yang beroperasi di dalam kantor. Teknik pengumpulan data penelitian melalui 
kuesioner dengan skala Likert. 
Berdasarkan hasil perhitungan aplikasi program SPSS dari uji t diperoleh 
variabel gaya kepemimpinan dengan nilai thitung 2,813 > ttabel 2,012 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,007 < 0,05; H0 ditolak, variabel motivasi dengan nilai thitung 
0,559 < ttabel 2,012 dengan nilai signifikansi 0,552 > 0,05; maka H0 diterima, 
variabel stres kerja dengan nilai thitung -0,318  < ttabel 2,012 dengan nilai 
signifikansi 0,752 > 0,05; maka H0 diterima. Hasil uji F Probabilitas signifikan 
Fhitung ≥ Ftabel (4,059 ≥ 3,23), sehingga penelitian ini variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi 
diperoleh hasil sebesar 0,206 artinya variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan 
stres kerja dapat menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 20,6%. Sisanya 
dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 
 































The purpose of this study is to determine the effect of leadership style, 
motivation, and work stress on the performance of employees of  PT. Angkasa 
Pura I (Persero) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan 
International Airport. This type of research is quantitative research, with a 
population of 215 employees with a sample of 51 employees operating in the 
office. The technique of collecting research data through a questionnaire with 
a Likert scale. 
Based on the results of the calculation of the SPSS application program 
from the t test it was obtained leadership style variables with a value of tcount 
2,813 > ttable 2,012 with a significance value (0.007) < 0.05; then H0 is 
rejected, motivation with the value of tcount 0,559 < ttable 2,012 with a 
significance value (0,559) > 0.05; then H0 is accepted, work stress with a value 
of tcount -0,318 < ttable 2,012 with a significance value (0,752) > 0.05; then H0 is 
accepted. F test results Probability Fcount ≥ Ftable (5.188 ≥ 3.07), so that this 
study is independent variables together with the dependent variable. The 
coefficient of determination is 0.206 which means the variables of leadership 
style, motivation, and work stress can explain the variable employee 
performance by 20,6%. The rest can be reviewed by other variables not 
discussed in this study. 
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